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Les publicacions periddiques que rep el 
CHNCB 
Les següents publicacions es re- 
ben peribdicament al CHNCB i es 
troben adisposició de tots elssocis 
que les vulguin consultar: 
-Boletín Geológico y Minero 
-IBERUS, Revista de la societat 
espanyola de malacologia 
-Butlleti de I'lnstiiut d'Estudis de 
la Natura 
-Revista Catalana d'ornitologia, 
Institut Catala d'omitologia 
-Ecologia, Ministeri de Medi Am- 
bient 
-National Geographic 
-Quercus 
-Natura 
-Catalunya Agraria 
-GREENPEACE 
-Quaderns de Vilaniu. lnstitut 
d'Estudis Vallencs 
-Treballs del Museu de Geologia 
de Barcelona 
-Anales del Jardin Botánico de 
Madrid 
-Boletln de la Real sociedad Es- 
panola de Historia Natural, 
secció biologia 
-Boletln de la Asociación Herpeto- 
logia Espanola 
-Boletín Sociedad Espanola para 
la Defensa del Patrimonio 
Geológico y Minero 
-Butileti Atmosferic de les comar- 
ques tarragonines 
-Butlleti del Centre d'Estudis 
d'informació Ambiental 
-Eficiencia Energetica 
-El Correo del Medio Ambiente 
-~o;estalia, Asociaci6n de Fores- 
tales 
-Graellsia. Revista zoologia 
-L'Aguait, Revista GEPEC 
-CAnguera 
-ORSIS, organismes i sistemes de 
la Universitat de Barcelona 
-Dalmacio 
-Merlet 
-Montes 
-NACC. NovaActaCientifica Com- 
postelana 
-Noticiariode lasociedad Espanola 
de Malacologia 
-Butileti IAEDEN, Institucib Altem- 
pordanesa per a la defensa i 
estudi de la natura 
ALQUIBLA, Asociación de Lim- 
nologla 
-Dia de IaTerra, Revista per la salut 
~lanetaria 
-1nformatiu i Butlletidel ParcNatural 
del Delta de I'Ebre 
-El Cárabo, revista naturalista 
infantil 
-Revista Espanda de Micropale- 
ontologla 
-Acta Geológica Hispanica , 
-SPIRA, Associaci6 Catalana de 
Malacologia 
-AGROCULTURA. butlleti per 
al desenvolupament agrari 
sostenible 
-El Bruel. Associacid Amics Parc 
Natural Aiguamolls de I'Em- 
porda 
-Butileti de la Societat Catalana 
de Lepidopterologia 
-1NFONATURA 
-ANDALUS. ONG d'Andalusia 
-Barcelona Verda 
-LAURO. Revista del Museu de 
Granollers 
-DEPANA en acció 
-Noticiar¡ i Butlletl de la ICHN 
-SILVICULTURA, Centre de Pro- 
~ ie ta t  Forestal 
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